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Водогосподарська діяльність на території України ведеться екстенсивним способом з екологічно небезпечним використанням водних об’єктів, що призводить до все більшого їх забруднення. Саме незадовільний стан водних об’єктів – одна з головних причин низької якості питної води [1].
Згідно з законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» громадяни мають право на безпечну для здоров’я та життя питну воду. Проте на сьогоднішній день в Україні недостатньо води гарантованої якості.
У таблиці 1 виділено найбільш вагомі екологічні проблеми стосовно стану природних вод на території України:

Таблиця 1 – Найбільш актуальні екологічні проблеми природних вод на території України [2]
Обґрунтування проблеми	Причина виникнення
Кризове зменшення самовідтворювальних можливостей річок та виснаження водоресурсного потенціалу	Надмірне антропогенне навантаження на водні об’єкти внаслідок екстенсивного способу ведення водного господарства
Значне забруднення водних об’єктів 	Неупорядковане відведення стічних вод від населених пунктів, господарських об’єктів і сільськогосподарських угідь
Широкомасштабне радіаційне забруднення басейнів багатьох річок 	Аварія на Чорнобильській АЕС
Погіршення якості питної води	Незадовільний екологічний стан джерел питного водопостачання
Недостатність економічного механізму використання і реалізації водоохоронних заходів	Відсутність автоматизованої постійно діючої мережі моніторингу в системі водокористування 

Питання раціонального використання водних ресурсів досліджували такі вітчизняні науковці, як О.В. Яроцька, В.А. Барановський, В.В. Варанкін, К.Г. Гофман, С.І. Дорогунцов, Н.Г.Ігнатенко, Е.А. Зінь, Я.В. Коваль, Н.Е. Ковшун, Т.В. Кузнєцова, М.А. Хвесик, А.В. Яцик та ін. Між тим, обсяг робіт щодо раціонального використання та охорони водних ресурсів постійно збільшується, оскільки необхідність зростання матеріально-культурного рівня країни висуває підвищені вимоги до використання природних ресурсів, у тому числі й до водокористування. 
Згідно [3] раціональне водокористування і охорона водних ресурсів передбачають: 
– оптимальний розподіл водних ресурсів як по території, так і між галузями народного господарства та максимальне забезпечення кожної з них водою; 
– розробку та впровадження науково обґрунтованої системи управління водними ресурсами, й особливо їх якістю, яка б врахувала глобальні і регіональні закономірності формування водних екосистем; 
– упровадження обґрунтованої системи водокористування, яка, з одного боку, максимально забезпечувала б усі галузі народного господарства водою, а з другого — не допускала таких змін у водних екосистемах, які б у майбутньому могли призвести до їх деградації і виснаження; 
– розробку і впровадження найдосконаліших методів захисту водних ресурсів країни від евтрофування; 
– створення водоохоронних комплексів у місцях надмірної концентрації забруднювачів водних об'єктів і впровадження автоматизованих систем управління водоохоронними комплексами; 
– розробку і впровадження безвідходних та безводних технологій, переведення промислових підприємств на оборотне водоспоживання, будівництво очисних споруд, застосування нових методів демінералізації шахтних вод; 
– розробку і впровадження еколого-економічної оцінки водних ресурсів, її використання при плануванні водоспоживання, водокористування та здійснення водоохоронних заходів; 
– раціональне розміщення продуктивних сил з урахуванням водного фактора. 
Варто виділити наступні мотиваційні важелі забезпечення раціонального використання водних ресурсів:
1) впровадження конкурсного підходу до реалізації ліцензій на спеціальне водокористування;
2) адекватне встановлення нормативів плати за збір води та скид забруднюючих речовин з урахуванням галузево-територіальних особливостей;
3) врахування водної ренти першого і другого роду при оренді водних об’єктів;
4) надання водокористувачам податкових, кредитних та інших пільг у разі впровадження ними маловідходних, безвідхідних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, здійснення відповідно до законодавства інших заходів, що зменшують негативний вплив на води; 
5) відшкодування у встановленому порядку збитків, заподіяних водним об’єктам у разі порушення вимог законодавства і т. п.
Для поліпшення економічних та екологічних умов водокористування в Україні доцільно: 
	прискорити реалізацію правової бази водокористування, в першу чергу, Програми розвитку водного господарства, законів "Про питну воду і питне водопостачання" [4] та "Про безпеку гідроспоруд", регіональних і галузевих програм використання та охорони вод і відтворення водних ресурсів; 
	переглянути нормативи та відповідно змінити розміри збору за спеціальне водокористування та платежів за скид забруднюючих речовин у водні об'єкти; 
	забезпечити фінансування будівництва та реконструкції водопроводів, водозабірних свердловин, каналізаційних систем і споруд; 
	припиняти дію права на спеціальне водокористування у випадку систематичної несплати зборів водокористувачами в необхідні строки (згідно з Водним кодексом України, ст. 55, пункт 8) [5]; 
	посилити контроль за процесами водокористування, вчасною сплатою зборів за спеціальне водокористування та штрафів за забруднення водних об'єктів, а також розробити заходи, що дали б змогу ліквідувати заборгованість водокористувачів за спеціальне водокористування [6].
Варто зазначити, що створення умов для впровадження маловодних безвідходних та екологічно чистих технологічних процесів є одним з головних завдань сучасної економіки.
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